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MINISTERIO DE TRABAJO, COMERCIO 
E INDUSTRIA 
t I • 
N ú m e r o 1 3 7 M e s d e E n e r o d e 1 9 2 5 
IMPRENTA V UBftERtA 
3UBQOS 

e s t a d í s t i c a i u n i c i p a l de burgos 
N ú m o r o 137 Mes de Enero de 1925 
í i s r I D X O E 
.—Estadíst ica del Movimiento natural de la pob'ación.-—Nacimientos , m g t f i m o D i o s y d e í u n -
• c i o n e s ; p á ^ . 3 . — C a u s a s de m o r t a l i d a d c o m b i n p d a s c o n la e d a d de los f a l l e c i d o s ; 
p á g s . 4 y 5 — D e f u n c i o n e s c l a s i f i cadas p o r la p r o f e s i ó n y la e d a d de los i b l l e -
c i d o s ; p á g . 4 . — D e f u n c i o n e s p o r E n t i d a d e s de p o b l a c i ó n y coe f i c i en te s de nnor-
t a l i d a d p o r e n f e r m e d a d e s i n f e c t o - c o n t e g i o s a s y en gene ra ) ; p á g . 5 . — N a t a l i d a d , 
N u p c i a l i d a d y M o r t a l i d a d c o m p a r a d a s c o n las de i g u a l mes d e l a ñ o a n t e r i o r ; 
p á g i n a 5. 
I I . —Suicidios; pág- 6. 
I I I . —Observaciones meteorológicas; p á g . 6 ( d a t o s de la E s t a c i ó n m e t e o r o l ó g i c a de B u r g o s ) . 
I V . — Bromatología.— S e r v i c i o s p r e s t a d o s en e l M a t a d e r o ; pág 6 . — A r t í c u l o s i n t r o d u -
c i d o s ; p á g . 7 — P r e c i o q u e r b t u v i é r o n los p r i n c i p a l e s a r t í c u l o s de c o n s u m o ; 
p á g 7 . ( D a t o s o f i c i a l e s p r o p o r c i o n a d o s p o r la A l c a l d í a ) . 
V*—Jornales de la clase obrera; p á g 7 . ( A l c a l d í a ) . 
V I . - — f í í g ^ n f . — A n á l i s i s de las a g u a s p o t a b l e s . — A n á l i s i s de s u b s t a n c i a s a l i m e n t i c i a s . — 
I n s p e c c i ó n v e t e r i n a r i a en los M a t a d e r o s . — Reses r e c o n o c i d a s y s ac r i f i cadas . -
I n u t i i l a c i o n e s en los m e r c a d o s , t i e n d a s , e t c . - D e s i n f e c c i o n e s — V a c u n a 
c i o n e s ; p á g i n a 8. ( A i c a l r t í a ) 
V I L — B e n ^ c e n c t a . ~ C z s n s de s o c o r r o . — A s i s t e n c i a d o m i c i l i a r i a ; p á g i n a 8 . — H o s p i t a l de 
S a n J u a n - H o s p i t a l de l R e y . - H r F p i c o p r o v i n c i a l . - O s a r e f u g i o de San 
Juan*, p á g 9 - -Casa- p r o v i n c i a ' de E x p ó s i t o s . — C a s a de m a t e r n i d a d . — A l b e r -
gues n o c t u r n o s m u n i c i p a l e s . — R a c i r n e s s u m i n i s t r a d a s p o r la T i e n d a - A s i l o — 
G o t a de l e c h e ; p á g . 10 . ( D a t o s s u m i n i s t r a d o s p o r los Jefes de los e s t a b l e c i -
m i e n t o s r e s p e c t i v o s ) 
V I I I / — O t r o s servicios municipales - I n c e n d i o s . — V e h í c u ' o s m a t r i c u l a d o s — A l u m b r a d o 
p ú b l i c o . - I n s p e c c i ó n de ca l l es ; p á g . l o . — I n h u m a c i o n e s . - C o n c e s i o n e s o t o r -
gadas p o r el A y u n t e m i e r t r ; p á g 11 ( A c a l d í p ) . 
I X . —Monte de Piedad y Caja de Ahorros del Círculo Católico de O è y c y o s . — O p e r a c i o n e s rea-
l i z a d a s ; páer. I I . 
X . —Movimiento económico. — A l t e r a c i ó n y c a r g a s de la p r o p i e d a d i n m u e b l e ; p á g . 12 . 
( R e g i s t r o de la P r o p i e d a d ) . 
X I . —Instrucción primaria — A s i s t e n c i a á las escuelas de n i ñ o s y n i ñ a s , n a c i o n a l e s y p r i -
v a d a s ; p á g . 12 . ( I n s p e c c i ó n de p r i m e r a e n s e ñ a n z a ) . 
X I I . —Movimiento de Bibliotecas. — N ú m e r o de o b r a s y c l a s i f i c a c i ó n de las m i s m a s p r o -
p o r c i o n a d a s en la B i b l i o t e c a p r o v i n c i a l ; p á g 12 . (J« fe de d i c h o C e n t r o ) . 
X I I I . —Accidentes fortuitos; p á p 12. —Accidentes del ¿ m ó o / o . - - C l a s i f i c a c i ó n d e las v i c t i m a s ; 
p á g . € 3 . ( G o b i e r n o C i v i l ) . 
JiVJ.—Servicios de Policía; p á g . 1 3 . G o b i e n o C i v i l ) . — S e r v i c i o s p r e s t a d o s p o r la G u a r d i a 
m u n i c i p a l ; p á g . 1 4 . ( A ' c a l o í ^ ) . 
XV.—Movimientos ten al y c a n ^ í m o — C l a s i f i c a c i ó n de los r e c l u s o s : p á g s . 1 4 , 15 y 1 6 . — 
S e r v i c i o de l ò e n t i f i c a c i ó n ; p á g 16 . ( ¡ e f e s de los e s t a b l e c i m i e n t o s r e s p e c t i v o s ) . 
X V I — S e r v i c i o s postal y telegráfico.—Servicio t e l e g r á f i c o ; p á g . 16 . 
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A ñ o X I I E n e r o de 1925 N ú m e r o 137 
I s t a d í s t i c a d e ^ m o v i m i e n t o n a t u r a l d e l a p o b l a c i ó n 
í Nacimientos . . . 
Cifra* absolu-yDeftmpioueg^. 







/ Natal id 
habi-^ Mortali 
ad 2<83 
d a d . . . . 2*fíò 
Nupc ia l idad . . . O 58 
Mortinatal idad 0 09 





] T O T A L . . . . . . . . . . 93 
Nacidos . L e g í t i m o s 78 
l e g í t i m o s 14 
| E X p ó s i t o s . t . . 1 
'( T O T A L 93 
Nncidos muertos.-. I 
^Muertos al nacer .. 1 
A b o r i o í . h u e r t o s antes de 
i las 24 horas 1 
T U T A L 3 
Varones. é 47 
Hembras 40 
T O T A L 87 
Menores de un a ñ o . . 16 
Menores de 6 afios . "¿6 
De 5 y m á s a ñ o s 61 
Fal l ec ido^ T o T A L . . . . 87 
\ ( Menores 
"-de 5 afi s. 8 
^ De 5 y 
m á s años 25 
En esfableci-
micnios be-
n é f i c o s . 
ToTAI 
E n establecimientos 
penitenciarios 
33 
2SÏ O X I E l IST T O S 
ñ L ü M B R ñ M l F N T G S 
94 
Dobies Tr'ples ó rnas 





N A C I D O S V I V O S 
l l e a í t i m o s 
Far- Bem 
Rx p ó s i t o s 
Far. tíem Far . 
N A C I D O S M U E R T O S 
MUERTOS AL ISACER O ANTES DE LAS PRIMERAS 24 HORAS DE VISA 






L c g í n m o s 
Far Bem 
l ee i l in os. 
Far. Bem 
E x p ó s i t o s 
Far Bem 
T O T A L 
Far Bem 
TOTAL 
ge li «ra 





















3(1 3 o 60 
mas 
de 60 




























i D K F X J i s r o x o i s r E s 

















H E M B R A S 




s i lda 
11 
V i u -
das 
9 
F A L L E C I D O S « 




I l e g í t i m o s 
Var. H^m 
F A L L E C I D O S EN E S T A B t E C I M I E N T O S 
B E N É F I C O S 
En hospiirties 
y c-s;^ de s - lud 
Meno1 es 
de 5 a ñ o s 
Va r Hem. 
De 5 en 
• rielan ie. 
V^r Hern. 
kn oíros establ -
fimieniOH ben- fieos. 
Menores 
fie B «ñon 
Vai Hera. 

















9 G d p e (10) 
13 Tubercnlosia- de los pulmones . . . . • 
14 Tubercu'osis de las meninges . . . . . 
O t r a s tuberoulos'S 
Cáncer y otros tumores malignos. . 
Meningitis simple . . . . . . . . 
H e m r r r a g a y reblandecimiento cerebrales 
Ecfe 'medades o r g á n i c a s del corazón . 
B ouquitis aguda 
Bronqui t i s c r ó n i c a 
N e u m o n í a . . . . . . . . . . 
Otras enfermedades del aparato respira-
torio (excepto la t is is) . 
24 Afecciones del e s t ó m a g o (excepto c á n c e r . . 
25 D i a r r e a y enteritis (menores de 2 a ñ o s ) . 
26 Apendicit is yi,T fl tis (108) . . . . . 
27 H rn ia s , obstrucciones intestinales (1C9). 
28 Cirros i s del h í g a d o ( 13) 
29 Nefrit is aguda y mal de B r i g h t . . . . , 
30 Tumores no cancerosos y otras enferme-
dades de ios ó r g a n o s genuales de la mu]V»\ 
31 Septicemia puerperal (fiebre, peritonitis 
fifi ntis puerperales) 
32 Otros accidentes puerperales . . . 
33 Deb i l idad c o n g è n i t a y vic ios de c o n f c i ó n . 
3 t Seni l idad 
35 Muertes violentas (except el suicidio) . 
S i Otras enferis^dades 
38 Enfermedades desedas, ó mal definidas . 
T O T A L . 
DE MKNOS 
DE UN AÑO 
Var l l e m . 
10 
D e 1 á i 
Vor Hem. 
D e 5 á 9 
Var Hem. 
D e 1 0 é 
14 f ñ o s 
Vr.1 H e m . 
1 5 á 
19 a ñ 
Var l lem, 
D e 2 0 á D e 2 5 á 
•24 a ñ ^ " ' 2 9 a ñ o < 
Va H e m . Var Hem 
D e 8 0 á 
V^r He 
De 86 à 
H9 aflo^ 










1 C . 
1 1 . 
1 2 . 
ESTADISTICA DE LAS DEFUNCIONES CLASIFICADAS POR. LA PROFEMuN Y LA EDAD DE LOS FALLECIDOS 
P R O F E S I O N E S 
E x p l o t a c i ó n d e l s u e l ^ 
E x t r a c c i ó n d e m a t e r i a s m i n e -
r a l e s , , . . . 
I n d u s t r i a . . . 
T r a n s i j o r t e s . 
C o m e r e i o . 
F u e r z a p ú b i ^ a . 
A d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a 
P r o f e s i o n e s l i b e r a l e s 
P e r s o n a s qu*5 v i v e n p ^ i r c i p s 
m e n t e He s u ^ m n t a s 
T r a b a j o d o n é s t i c o . 
D e s i g n a c i o n e s g e n e r a l e s , s i n 
i n d i c a c i ó n d e p r o f e s i ó n d'etar 
m i n a d a 
I m p r o d u c t i v o s . P r o f e s i ó n d e s 
c o n o c i d a 
De menos 
de 10 a ñ o s 
T O T A L 
B D A . ID B S 
Oe 10 á 14 De 15 a 13 De 20 á 29 De 30 a 39 
V . H. V . 11. V . ñ. 
3 ! » 
u . 
De SO 





ó \ 2 8 
No 
consta 











) A D ' i j M B m í M C O N L A R D A D D E L O S P A L L R C I D n S 
6 
Heu:. 
De +5 á 
Var Hum 
D e 5 0 8 
54 a ñ 
Vnr Hem. 
>e 56 á 
59 a ñ o s 
V^r Hem 




69 ñ o s 
Vdr H 'tn 
)fl 7 0 á 
74 ñ « 
^ a r H e u 
D e 7 5 á 
7 9 ñ o . 
Var Hem 
4 3 
D e 8 0 ^ 
•} i « ñ o 
Var Hf»m( 
D « 85 k 
89 afi^s 
V^r Hem 
D ^ 9 0 á 
9 4 añ0P 
V-ir Hem 
D e 9 5 á 
9 9 
Var Hem 
D e m á c 
í e 1 0 0 
Var Hem 
N o 
n o n a d a 
l a d 
Var Hem 





Defunciones, por Distritos municipales, registradas en el mes dé Enero y coeficientes de mortalidad 
por infecto contagiosas y en general sobre la base de población del Censo de 1920. 
D I S T R I T O S 
m u n i c i p a l e s e n q u e e s t á 







C e n s o de p o b l a c i ó n de 1920 
Població i de flecho 
3797 
¿ 7 0 9 
2421 














4 6 o ñ 
6862 
48 19 













Coef ic iente de mortal idad 
por I.OOn habitantes 
Por infeclo-
coñ lng io tut 
Var . 















f O O 












E n e l d i s t r i t o 1 0 e s t á n i n o l a i d a s l a s c i f r a s c o r r e s p o n d i e n t e s a l H o s p i t a l d e S a n J u l i á n y S a n Q u i r c e . 
E n e l i d . 2.° , i d . i d . a l P n a l y H o s p i t a l p r o v i n c i a l . 
E n e l i d . 5 ° i d . i d . a l H o s p i t a l d ^ l R e y y H o s p i t a l m i l i t a r . 
E n e l i d . 6 . ° i d . i d . á l a C a s a p r o v i n c i a l d e B e n e f i c e n c i a y a l H . d e l a C o n c e p c i ó n , 
Natalidad, nupcialidad y mortalidad de este mes comparada con la de igual mes del año anterior. 
N U M E R O H E N A C I M I E N T O S 
M f p ñ E n 0 r o 
De m b 
93 
L)e 19 4 
82 
nTPWRWNCIAS 




h b i í n' s 
0 30 
N U M E R O D ^ M A T R I M O N I O S 











N Ú M E B O D t í D E F U N C I O N R S 
VI- N d' E n e r o . D1 KWKK)" f!TA 
De 19?8 
87 
• ] • 
De 1924 1 Absoluta 
77 1 0 
1 DOo 
h-b •»{) • >• 
0,28 
6 
C L A S I F I C A C I O N E S 
S "O r O I I D I O B 
S o l t e r o s 
N o c o n s t a , , . , 
D e B6 á 4 0 a ñ o s , , 
D e 61 á 6 J , ; . 
S a b e n lef"- y e s c r i b i r . 
O t r a s p r o f e s i o n e s , . 
TENTATIVAS 
V , H. Tola l 
SUICIDIOS 
V . H* Total 
G L á S I F I C A C I O N E S 
b a u s a s d e s c o r i o o i d a s . 
Jornaleros ó b r a c e r o s . . 
P a d e c i n r e n r . o s f í n i c o s , 
r ' o n « r r n ^ . JH f u e g o . . 
P r e o i p c a n d ó s e d e a l í u > a s . 
P o r s u ^ p e n s i ó n . . 
TENTATIVAS 
V. i C Total 
SUICIDIOS 

































P r e s i ó n 
attnosfei icii 
m e d í a 
a 0 grados 
6 9 1 6 
6 9 2 8 
t?9k 5 
6 9 2 2 
6 9 5 5 
6 9 6 6 
6 9 6 5 
Ü 9 4 5 
6 9 6 2 
6H4 4 
6 9 5 8 
6 9 5 4 
69r> 3 
6 " 6 ' i 
7 0 0 6 
7 0 i i 4 
7 n 0 0 
6 9 ¡ ) i 
7 0 0 0 
6 9 9 0 
6 9 5 5 
6 9 5 6 
6 9 9 2 
B97 8 
6 9 4 6 
r 9 ) ' 7 
6 9 5 ' 0 
6 9 7 1 
70( i 4 
6 9 9 8 
6 9 5 S 














0 l 2 
7 4 
i : 8 
1 2 -i 
] 4 ' 6 
11 8 




















- 0 4 
- 6-2 
- 5 ' 8 
—:- í -0 
— 6 0 
— 7 ' 8 
— 7 6 
— 4 - 8 
— 3 3 
— 2 * 8 
- 8'6 
— 8 5 
- 5 2 
- 5 4 
— 5 <i 
— 6 8 
- 5 6 





- - 2 2 
- i 6 













~ í l 

























































S - W . 





N E . 
E . 
N E . 
N . E . 
í . 
N. E . 
S . w . 
S w . 
N . b. 
S . E . 
E . 




N . E . 
N . 
S , w . 
S w . 







s . W . 
S . W . 
S . 
s . w . 
S w . 
N . E . 
E 
S . W . 
N . E . 
N . E . 
S . 
W . 
S w . 
S . 
S . E . 
N W . 
N . E . 
N . 
N . E . 
S , 
0. w . 
S . 
N . 
S . w 
8 . vr 
S w 
S . w 
s 
N . W . 





3 0 0 
M 0 
3 8 0 
•130 
123 



























_ o nieve 
en 







l ' l 
> 
6 0 
O B S E R V A C I O N E S 
B S P K C T A L B S 
Resumen correspondiente al mes de E n e r o de 1925 
( Latitud geográf ic^N. 42°, 20' 
ESTACIÓN D E BURGOS Longitud al W. de Madrid0o, O'^' 
f Altitud en metros 860*0 
PRESIÓN A T M O S F E R I C A Á O GRADOS 
M á x i m a 
703'0 
M í n i m a 
691'7 6y7'4 
T E M P E R A T U R A A L A SOMRA 
M á x i m a 
146 
M í n i m a 
7'8 3'4 
H u m e d a d 
• e l a t i v a 









L L U V I A 0 N I E V E 
íTola l en m i l í m e l r o 
13,6 
B R O M A T O L O Q I A 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S E N E L M A T A D E R O 
C A R N E S 
R e s e s s a c r i f i c a d a s e n e l M a t a d e r o , 
(vacunas, lanares y cabrías). 










1 6 5 
Kilos 
1491 




Cabrio K i l o s 
A R T I C U L O S I N T R O D U C I D O S 
R e s e s s a c r i f i c a d a s K U o g r a m o 
Ç a r u e s s a l a d a s , e ñ c o n s e r v a , e m b u t i d o s , i d . 
A v e s y casa 
G a l U n a s , p o l l o s ; 
P o l l o s , p a t o s , 
P a l o m a s . . . . 
P i c h o n e s 
UNTDA D R 8 
A r t í c u l o s varios 
H u e v o s i ^ o c e n a R . . 
M a í z H e c l ó l i t r o s | 
C e n t e n o i d . | 
M a n t e c a . . . . . . . K i l o g r a m o s | 
Q u e s o s d e l p a i s > • • • i d . | 
I d . d e l e x t r a n j e r o i d . ( 
19.811 
9.397 
ARTinüLO1^ I N T R O D U C I D O S 
H a r i n a . K i l o g r 8 m o > 
A c e i t e . . 
L e c h e . . 
B e b i d a s 
V i n o s c o m u n e s . . . - . . 
I d e m finos 
S i d r a y c h a m p a g n e . . 
A g u a r d i e n t e s . . . 
L i c o r e s . . . . . . . . . . , 
C e r v e z a s 
Pescados y mariscos 
L i t r o s 
i d . 
L i t r o s . 
i d . 
i d . 
i d . 
L i t r o s 
i d -
K i l o g r a m o s 
U N I D A D E S 
L e g u m b r e s , v e r d u r a s y frutas 
G r a r b a n z o s ' y a r r o z K i l o g r a m o s 
. j _ . . . . . o -






P r e c i o que o b t u v i e r o n los pr inc ipa les a r t í c u l o s de consumo en e l citado mes 
ARTÍCULOS D E CONSUMO 
P a n c o m ú n d e t r i g o . . . . . . . . 
I d e m d e c e n t e n o 
/ V a c u n o 
C a r n e s o r d i n a r i a s \ L a n a r c o d e r o 
d e g a n a d o . . | C e r d a f r e s c a 
T o c i n o f r e s c o 
B a c a l a o 
S a r d i n a s a l a d a . 
P e s c a f r e s c a o r d i n a r i a . . 
A r r o z . . . . 
G a r b a n z o s 
P a t a t a s . . . . . . . . . . -
J u d í a s . . . . 
O t r a s c l a s e s 
H u e v o s . 
k g m u . 
i d . 
i d 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id, 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
d o c e n a 
MAXIMO 


































ARTÍCULOS D E CONSUMO 
A z ú c a r ( t a s a ) . . . . k í r m o . 
C a f è . i d . 
V i n o c o m ú n ." • • • l i t r o . 
A c e i t e eo n a ú n • • • . k g m o . 
L e o b e J i t r o -
L ^ ñ a . . . 100 k l g ^ . 
C a r b ó n v g f c a l . . . k g m o . 
I d . m i n e r a l . . . . i d . 
C o k • . i1"1-
P a i a . . . . . . l O O k l e r s 
P e t r ó l P O . . • • ü t r o 
F l u i d o e l é c t - r i V o (5 b u j í a s a l m e s ) . . . . 
C a s ( m e t r o " ú b i e o ) 
A l q u i l r a n u a l d e i P a r a l a c l a s e n b r e r f l 
l a s v i v i e n d a s , i P a r a l a c l a s e m e d i a 
C o m b u s t i b l e s 1 








H o o 
o r, 
0'1? 
O l í 
5lí0 












O 0 0 





J O R N A L E S D E L A G L A S E O B R E R A 
J O R N A L E S . — C l a s e s 
M i n e r o s 
e m a u s t n a i e e . ^ 0 t . r a g c l a s e 8 i , 
¡H e r r e r o s A l ^ a ñ i l e s . . . . . . . . C a r p i n t e r o s . . . - . . . 
C a n t e r o s 
(
/ P i n t o r e s 
Z a p a t e r o s 
P a s t r » s 
C o s t u r e r a s y m o d i s t a s , 
O n r a s c l a p e s 
J o r n a l e s a g r í c o l a ? ( b r a e e r o s j 
O b r e r o s d e o f i 
















TIPO CORRI ENTE 
M x í m o 
Meselus 
M í n i m o 





I ® I ü ® i 
A N A L I S I S D E L A S A G U J A S P O T A B L E S 
^IFRA MEDIA DE VARIAS DETERMINACIONES 
CLASE8 O NOMBRES 
D B L O S V I A J E S 
Compañía de Aguas (cifra 
media de análisis) 
Viaje del B*rrenón (cifra 
media de 15 anális is) . . 
fc/E'LIO A M O S I » O n T I T R O 
Rpsiduo fijo 
à 110 grados en 
D i s o l ' i c i ó n 
00 
coo 
S u s p e n s i ó n 
Materia o r g á n i c a total 
represenladM en oxigen 
Liquido 
a c d • 
O ' O 
0*0 















C o n t a m i n a c i ó n 
expresada por 
la existencia à f 
bacterias de origen 
intest inal . 
NOTA. .—En l a c o n t a m i n a c i ó n 8 « e m p l e a r á e l s i g n o 
e l n ú m e r o d e d í a s q u e e n e l m e s s e h a y a a d v e r t i d o . 
A n á l i s i s de sustancias alimenticias 
CIFRA. TOTAL DE ANÀLISIS PRACTICADOS 
c u a n d o n o e x i s t a , y e l + c u a n d o s e a e v i d e n c i a d a , p o n i e n d o e n c i f r a 
M U E S T R A S DE 
L e c h e 
V i n o s 
J a r a b e s b d a s . r e f r t e s 
A s f u a r d i e n t e s v l i c o r e s -
C a r n e f r e s c a ( c e r d a j . 




A D U L T E R A D A S 
NO 
PELIGROSAS PELIGROSA* 
Inspección veterinaria en los mataderos 
Reses reconocidas y sacrificadas. 
R o v i n a s 4 6 2 
L a n a r e s 2 7 9 
I D e c e r d a . . . . . . . . . . 2 4 1 
f C a b r í a s . » 
R E S E S B O V I N A S R E O O N O ^ I D A S Y D E S E C H A D A S 
P o r f a l t a d o n u t r i c i ó n . » 
R E S E S B O V I N A S R E C O D O ^ I D v S E I N U T I L I Z A D A S 
Po'* t u b e r c u l o s i ^ 1 
R e s p s d e c e ^ d a r e o o n o ^ i d a s é i n u t i l í z a l a s 
P o r t u b e r c u o^'s m i b a r g e n e r a l i z a d a » 
C A R N E S Y V I S C E R A S I N U T I L I Z A D A S 
P u l m o n e s 3 . H í g a d o s € ; c a r n e o, n i ñ a t o s , o k ü o s . 
I N U T I L I Z A C I O N E S E N L O S M A R C A D O S , T I E N D A S , 
P U E S T O S , E T C . 
C a r n e , oo; P e s c a d o s 7 0 0 k i l o s ; C o n e j o s » . 
T o t a l d e d e s i n f e c i e n e s p r a c t i c a d a s . . . 
R o p a s d e t o d a s c l a m e s e s t e r i l i z a d a s . . . 
D e s i n f e c c i o n e s p r a o t i o a d > i s 4 p e t o i í S n 
d e l a s A u t o r i i a d e s í a o u l t a t i v a s Ó d e -
b i d a s á l a i n i c i a t i v a d e l L a b o r a t o r i o . 




P R A C T I C A D A S POR 
V I R U E L A 
REVA-
VACÜNACIÓN CONACIÓN 
E s t * b l e c i m i e n t o * p a r t i c u l a r e s ' » 
I n s t i t u t o s m u n i c i p a l e s , . . . ) 
C a s a s « le s o c o r r o j 
B e n e f i c e n c i a 
CASAS P E SOCORRO 
N ú m e r o d e D i s t r i t o s g a r a f 1 s e r v i c i o m é l i c o e n q u e 
s e h a l l a d i v i d i d a l a c i u d a d 6 
I d e m d e c a s a s d e S o c o r r o . . . . , 1 
S E R V I C I O S P R E S T A D O ^ D U R A N T E E L M E S 
E n f e r m o s a s i s t i d o s á d o m i c i l i o . . . . 3 
A c c i d e n t a s s o c o r r i d o s . . . . . . . 1 3 6 
V a c u n a c i o n e s . . . . . . . . o 
V a c u n i c i o n e s a n t i t í f i c a s . . . . . o 
A S I S T E N C I A D O M I O I L I A R I A 










































Servicios prestados por los Practicantes del Distrito 
D i s t r i t o s 
m é ^ i o s 
1 0 
2. ° 
3 . ° 
4 . ° 
5 . ° 
6 ° 
T O T A L 
E n f c m o s 






p o r v a r i o s 





A s i s t e n f i a 
á l a s 
doe:ii / fp ' · í · io tT 
u n a b r i 
g a d a espp 
c i a l . 
Recetas despachadas 
A ^ i - t e n c i a d m i f ú l i a M a . . . 
H o s p i t a l y C a ^ a R e l u g f i o . . . . . 
A s i l o d e l a s H ^ r m a n i t a s d e l o s p o b r e s 
C o n s u l t o r i o m é d i c o . , . . . . . 
E v a c u a t o r i o . ., 
T O T A L . . 
7 0 5 





H O S P I T A L D E S A N J U A N 
ENFERMEDADES 
Médicas. . .¡I^cto-contagioBas 
/Otras. . . 
Existencia 

























Mortalidad por mil. . . . i z i ' g ? 
H O S P I T A L D E L R E Y 
ENFERMEDADES 
Médicas I I°ífi«to.contagio8a8. 
(Otras. . . . . . 




















Mortalidad por mil. . . , . . 71*42 
H o p p i c r o y H o s p i t a l p r o v i ü c i a l e s c o n C o ^ g i o d e s o r d o - m n d o s 
M O V I M I E N T O DR ACOGIDO;* 




acogidos en 1.° de 
Suma. 





T O T A L . . 
























Existencia en 1.° de mes. 




T O T A L . . . 
Existencia en fin de mes. 
Enfermedades comunes. . . 
Idem inf^eciosap y contagiosas 






























G A S A R E F U G I Ó D E S A N J U A N 
M O V I M I E N T O D E A C O G I D O S 
Número de acogidos en 1.° de mes. . 
Entrados. . . . , . . . . , . 
Suma. . . 
Bajas . jPor dfíunción- -J fPor otras causas 
TOTAL. . . 





























L a enfermería de esta casa forma parte del Hospital de San Juan. 
Mortalidad por 1.000 acogidos, ancianos, 17-24; ancianas, 00,00; niñas, oo'oo; total, S'IS. 
10 
G a s a provincial de E x p ó s i t o s 
Exist f incia en 1.° de mes., 
E n t r a d a s . 
Suma. . 
Salidas y Òa- < Por d e f u n c i ó .. . 
j a s \ Por otras cansas. 
Existencia en fin de nes 
Jactados con l I n t e r n o s . 
nodriza. . { E x t e r n o s . 
^ _ i Internos 
, H a s t a 1 a ñ o . , . { ^ 
I f E x t t r n o 
^ T \ - * ' A i Internos Falle-
nidos. . De l a 4 a ñ o s • - I E x t e r n e s 
De m á s (ie4afios.{J-,nterno8-
t J i i X t e r n o s 



















h í v x o x 
SOUB 
09 eps-çoi B Q 
09 ? 6V 9(J I 
s o n a 
0? ? 08 
SOUB 
08 ? 03 9 a 
s o n ^ 
03 sajoaapç CM o Cl 
00 
8 8a 
2 j S'B a 
SiBJ. 










• ._ CD 
00 S 
Cl 05 r-l 1—t ft i O 
T—1 ICÏ . . - i »-H 
os oo .r - ,t>- * I o 
r i i 
<M OS '»-< — A , O 





























































o u 03 
s 
Albergues nocturnos municipales 
A L B E R G U E S 
Ah jamiento de pobre? 















Raciones suministradas por la Tienda-Asilo 
De pan . , . . 
De snpa. , 
De bacalao. . 
De cocido. . , 
D e carne cocida 
De callos. . . 
V i n o . . . . . 
TOTAL. 







_ 3 5 1 
29,678 
Gota de leche 
Varones. Niños laclados Hembras 
Total. . . . 





O t r o s s e r v i c i o s m u n i c i p a l e s 
I N C E N D I O S 
m Durante el mes de Rnero no se han registrado en 
esta Cindad n i n g ú n incendio. 























A ' u m b r a l o p ú b ico 
N U V E R O D E L Ü ^ E R 










ñlumbrado por petróleo 
De toda la 
noche 
319 515 73 
I n s p e c c i ó n de calles 
Blanqueo y p intura de edificios. 
Demoliciones. . . . . . 
Acometidas á la a l cantar i l l a . . 
Relleno de terrenos . . . . 
R e p a r a c i ó n de calles , . . 
Idem de retretes . . . . . 
Desalojos parciales . . . . 
De media 
noche 
N ú m e r o 
tres 
C 





I n h u m a c i o n e s e f e c t u a d a s 
CBJMBJNTISRIOS 
Munic ipa l de San 




O ¿I TOTAL 
«J E- ;DE ^EXO 
49 38 87 
Concesiones otorgadas por el Ayuntamiento 
OBMKNTHRIOS 















San J o s é 
General an t iguo 
(clausurado). . 
MONTE ÜE PIEDAD DEL CIRHÍILO CàTOLICO DE OBREROS 
E M P E Ñ O S 
I n t e r é s cobrado por los p r é s t a m o s 6 por 100 
N ú m e r o to t a l de e m p e ñ o s nuevos y renovaciones 
sobre alhajas y ropas durante el mes 496 
Importe en pesetas de los mismos 23.847l50 
C l a s i f i c a c i ó n p o r o n e ^ a c i o n e s * 
P r é s t a m o s sobr 
alhaja.-*.. . 


















15 )1 00 





























De 5 00J á 12.000 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 

































D E S E M P E Ñ O S 
N ú m e r o de d e s e m p e ñ o s de alhajas 120 
Importe en pesetas de los mismos . 102H7'00 
N ú m e r o de d e s e m p e ñ o s de ropas 195 





















De 5Gül á 12.500 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 



























Niíme^o de partidas de alhajas vendidas » i 
Importe de las mismas en pesetas i . . . . 
N ú m e r o de partidas de ropa vendida 
Importe de las mismas en pesetas. . . . . . 





De 2 á, 
De 96 á 
De 76 á 
De ^51 á 
De 2 5 1 á 
25 pesetas 
75 i d . 
'50 i d . 
250 i d . 
1250 i d . 
















Días del mas en que se han hecho mayor n ú m e r o de prós 
tamos, 9, 12 13 y 30. 
CAJA DE AHORRO DEL CIRHIILO CATÓLICO DE OBREROS 
INTERÉS PAGADO Á LOS IMPON B1NTB8 3 1[2 y 4 
N ú ' u e r o de imposiciones nuevas 
Idem por c o n t i n u a c i ó n . 
To ta l de imposiciones . 
Impor te en pesetas. 
Intereses capitalizados i • 
N ú m e r o de pagos por saldo • 
Idpm á cuenta.. . . . . 
Total de pagos. . . 
Importe en pesetas 
Saldo en 3 i de Enero de 1925.—Ptas . . . 








340 686 26 
5.743.407-91 
Número y clase de ios imponentes que han ingresado, han cesado y existen en ei mes 





Dedicadas á las labores de su casa .. | Casadas. 
( Viudas . 
iVárones. 
' ' ' '{Hembras 
Jornaleros y artesanos. . . . . . . . 
Empleados • • • 
Militares graduados. . . . . . . . . 
Idem no graduados. . . . . . . i • 
Abogados 
Módicos y Farmacéuticos. . . . . 
Otras varias clases. 
Gobierno civil en distintos conceptos. . . 
De las cajas escolares. . - . . . • . • 
























































M O V I M I E N T O ECONOMICO 
Alttraolonia 7 cargas ca la propiedad lamaibla 
Dui'ante ^1 mea Enero SP han inscr i to en el Regis t ro 
de la propiedad dos contratos de compra venta y 00 de 
p r é s t a m o hipotecario sobre fincas situadas en el t é r m i n 0 
munic ipa l de esta ciudad, resultando loa s iguientes datos: 
N ú m e r o de las fincas ven 
di t ías . . . . 
Superficie t o t a l de la.c 
miomas . . . . 
Importe to ta l de la v^nt»-
N ú m e r o de las fincas h i -
potecadas 
Superficie to ta l de l a s 
mismas. . . 
Tota l cantidad prestada. 
I d . i d . garant ida 
I n t e r é s medio de los p ré s 
tamos. . . . 
Rústicas 
o 
H f t. 0 0 Area"5 
0 0 ctms 
0 0 0 ptas. 
Urbanas 
154:9 m . edms 
9áy m i l í m e t r o s 
55 000 pe-etas 
0 
Se omi<"e m. c. 
00 000 pesetas 
GCO.OüO idem 
INSTRUCCION PRIMARIA 
E S C U E L A S 
D E N I Ñ O S 
^ 1 Graduadas. 




Graduadas. . , 
Adu l tos . 
D E N T Ñ A á 
àa 
2 y Graduadas 
2 1 Uni ta r ias 





lALUMNOS M A T R I C U L A D 
1 227 
S j 260 
















na es de 





M O V I M I E N T O D E B I B M O T E G A S 
B I B L I O T E C A S 
Provincial 





















A C C I D E N T E S F O R T U I T O S 
N ú m e r o de hechos ]35 
TOTAL.ES. . 
Edades 
Hasta 5 a ñ o s . . 
De 6 á 10 a ñ o s . 
D 11 á 16 i d . . 
De 1(5 à 20 i d . 
De 21 á 2B i d . , 
De 26 ¿ 3 0 i d . 
De i<l á 35 i d . 
De 36 á 40 i d • 
De 41 á 45 i d . . 
De 46 á 60 i d . 
De 51 á 55 i d . . 
De 66 á 60 i d . . 
Dá 61 en adelante 
iJin clasificar. . 
Estado civi l 
Solteros. . . 
(Jasados. . . . 
V i u d o s . . . . 
No consta. 
V Í C T I M A S 
MUFRTOS 
Profesiones 

























































































V Í C T I M A S 
MUERTOS LESIONA nOS 
V i a f é r r ea . . 
Mineros . . . 




Prop ie ta r ios . . 
Comerciantes . . 
I n d u s t r i a l e s . . 
Profesiones l i b e r a 
les. . . . . 
Jornaleros . . . 
S i rv ien tes . , -
Otras profesiones. 
Sin p r o f e s i ó n . . 
No consta . . . 
Causas 
Caída de v e h í c u l o 
ó caballo. . . 
Idem de andamios 
Por el t r en . . . 
Por a rma de fuego 
M á q u i n a s y herra 
mieotas . . . . 









































































iGideïïtes del trabajo legistados en el BobieMo g í y í I de la pTovincia 







Por su edad 
De 10 á 14 a ñ o s . . . . . . . 
L>t( l"1 á 16 i d . , 
De 17 á 18 í 1 . . . . , . . • 
De 19 á. 40 i d 
De 41 á 60 id . . . . . . . . 
Edad desconocida , - . ' . • • 
PUMAS . . • . 
Horas de trab'ijo en que han ocurrido 
Antes de las 6 de la m a ñ a n a 
De 6 á, 9. . . . . . . * . ^ - - -
9 á 12. . . . . - • • 
12 á 18 
18 á 24. 
Hora desconocida . . . 
SUMAS 
Dias de la semana 




Viernes . . . . 
S á b a d o . «, •. • 
Domingo • 
SUMAS 
Calificación y lugar do las lesiones 
, Caheza . . . ' . . . . . » 
^ Tronco 
M;embros superiores . . . . 
Idem infer iores , . , , . . . 
f L u g a r desconocido 
\ G^nerale8 i • 
1 Miembros inferiores . . . . 
Graves . ] ^ . . . . . . . . 
fitíS'íruada^.—Miembros inferiores. . . : 
Miembros superiores, , 
Desconocidas , • . . . / . 
SUMAS. . , , , . . 
Calificación de la inutilidad 
Temporal 
Desnono ida . . * . 






























áataeedeates y oUsifioaeión da ha TieUm&s 
Indemni-
zaciones,." 
-Por i n u t i l i d a d ^at,r0n.0!' ' ' ' 
temporal . ^ o « i p 8 n í a s de Seguros. 
r f indemnizante desodo. 
Por i n u t i l i d a d ) ^atrODe?- V Q ' ' ' 
permanente, C o c a m a s ^ S e g e o s 
r ( indemnizante dtiscdo. 
!
Patronos . . . , . 
C o m p a ñ í a s de Seguros. 
Indemnizante desodo . 
Sin i n d e m n i z a c i ó n 
E n t r a m i t a c i ó n 
SUMAS 
Industrias 
A l f a r e r í a y c e r á m i c a 
Industr ias del papel, ca r tón y caucho. 
Trabajo del hierro y d e m á s metales. 
Industr ias de la couscrucc ión . 
Idem dñ la a l i m e n t a c i ó n . . . . 
Idem del papel c a r t ó n y caucho, . , . 
Idem del vestido 
I d f m de la madera . . . . . . , . 
Í d e m de transportes 
Idem de a o r n a m e n t a c i ó n , 
Idem desconocidas . . , , , , 
I d ' m de q u í m i c a s 
Meta lurgia 
SUMAI . . , 
Causas de los accidentes 
M á q u i n a s herramientas 
Herramientas de mano. . . . . . 
Üarga y descarga 
Caída de objetos , 
Ca ída del obrero 
Materias incandescentes, corrosivas y 
pxplosivas (quemaduras), , , i . 
Golpe. . . 
Cuerpo e x t r a ñ o , 
Otras cau as , . . . 
Desconocidas, , , 
Conducc ión de carruajes por la v í a or 
dinar ia 
desprendimiento de t ierras . . . . 
Trasmisiones y otros ó r g a n o s . . . . 














r E L I T O s 
C o n t r a las personas 
Lesioies. . . . . 
C o n t r a l a p r o p i e d a d 
Hurto . . . , . 
E^f»ffls y otros engaños . . . . . . 
C o n t r a l a honest idad 
Abusos deshonestos . 
Escándalo púb ico . . . . . . . 
C o n r a e l orden p ú b l i c o 
Atentados, resistencia y deso 
bediencia . . . . . . . . 
Desacatos. . 
C o n t r a l a l iber tad 
y segur idad 
Amenazas y coacciones 
KT TJ M E R O x> B 
Oelilos 








t e n t a í i v a s 
iUTORfíS O FRESUSTOS 
Vrironps Hpiiibras 
T R A B A J O 
Dui NnrliP 
F I E S T A 
Dia Norli' Dia I Ndohe 
14 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S P O R L A G U A R D I A M U N I C I P A L 
Detenc iones 
Po'' heridas 0 
Por hurto y robo. 0 
Por sospechas de idem. . . . . . . 1 
Por estafa . . . ! 0 
Por orden superior.. 0 
Por desacato. . . . . . . . . . . . 0 
Por escándalo • 13 
Por cometer actos deshonestos i 
A u x i l i o s 
A varias autoridades. . . . . . . . 0 
A particulares. Ó 
E n la casa de socorro. . . . . . . . 17 
En casos de incendio . . 4 
Pobres de solemnidad recogidos en la calle. . o 
Suma y sigue . . 
Suma anterior 





Reconvenc iones por i n f r i n g i r 
las Ordenanzas m u n i c i p a l e s 
Personas. .1-49 
Automóviles . , . o 
Bicicletas . . 0 
Coches de punto . . . . . . . . . . 0 
Carros 0 
A dueños de perros . . . 0 
TOTAL GENERAL. . . .186 
M O V I M I E N T O P K N A L 
N i í m e r o de recluios fijos. . . . . 
Idem i d . de t r á n s i t o rematados. 
Idem i d . á d i spos ic ión de las Autor idades 
TOTAL. . . . 












En 31 ae En<jro 
608 
608 
C L A S I F I C A C I Ó N 






De 18 á 22 a ñ o s . 
De 23 á 30 i d . 
De 3 i á 40 i d . 
De 41 á 50 i d . 
De 51 á 60 i d . 
De 61 á 70 i d 
TOTAL 
Por i D s t r u c c i ó n 
elemental 
Spben leer y escribir . 
No saben leer . . . . 
TOTAL . . . 
Número de veces que 
han ingresado en la 
prisión 
Por pr imara vez . . . 
Heincidentes . . , 
TOTAL . . . 
Ü E O I L T J S O S F I J O S 


























































































































































E n P r i s ' ó n mayor hay: ü n soltero y u n casado; uno de 23 á 30 a ñ o s de edad, y uno de'40 á 50; saben leer; uno i n g r e s ó « i 
p r i s ión por pr imera vez y el otro por segunda. 
MOVIMIENTO CARCELARIO 
Número de reclusos cumpliendo condèna. 
Número de reclusos de tránsito rematados 
Idem id. á disposición de las Autoridades. . 
TOTAL 
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En 31 de Dicbre. 
AllMB 
Bitjas 
Kn 31 de Enero 
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IM) 31 drt Enero 
Kn 3 de Dicbre 
Altas 
Bajas 
c.n 3 de Enere 
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Número de reclusas fijoa. 
Número de reclusas de tránsito rematadas 
Idem id, á disposición de las Autoridades 
T O T A L . 
E n 34 de Dlcbre . Altas S u m a Bajas • E n 31 de Enero 
C L A S I F I C A C I O N 





P o r edades 
De 15 á 17 años ., 
De 18 á 22 i d . . . , 
De 23 á 30 id .. . 
De 31 á 40 id .. . 
De 41 á 50 id . . 
De 51 á 60 id .. . 
De 61 á 70 a ñ o s . . 
De más de 71 años 
TOTAL, . . . . 
P o r i n s t r u c c i ó n e l e m e n t a l 
Saben leer , , . 
Saben leer y escribir 
Ño saben leer 
TOTAL 
N ú m e r o de veces q u e h a n i n g r e s a d o 
e n l a p r i s i ó n 
Por primera vez 
Por segunda id 
Por tercera id 
Por más de tres veces 
TOTAL. 








Servicio de ident i f i cac ión 
Ñ 0 de los reclusos reseñados antropométrica.^ 26 
ídem de los comprobados (1) 0 
Idem de los identificados (2). . . . . . . 0 
ídem de loó fotografiados. . . . . . . . 0 
Servicio te legráf ico ( 4 . t 0 trimestre) 1924 
Despachos recibidos 
P o r í i -






























Burgos, l i de Marzo de 1925. 
£1 Jefe Provincial de Estadística, FEDERICO CAMARASA. 
TOTAL 
13471 
(1) Individuos que han pasado dos ó más veces por el Gabinete antropométrico con el misme nombr®. 
(2) Idem idem dando nombre distinto. 


